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CLINICAL EVALUATION OF THE THERAPEUTIC EFFECT
      OF VISTAMYCIN AND KANAMYCIN
  ON THE VARIOUS URINARY TRACT INFECTIONS
一ANALYSIS BY DOUBLE BLIND METHOD一
Sentaro SHエSfflTO
From the DePartment of Urology， Tohoku University School of Medicine， Sendai， faPan
           （Diredor： Prof． S． Shishito， M． D．）
  To clarify the therapeutic effect of vistamycin as the first－choice antibiotic for the urinary
tract infection，104 cases were examined under亡he schedule of doub王e blind method． Kana皿ycin
wa”s used as the active plcaLcebo in this exarr．］．ination．
  As the results， vistamycin showed nearly the equivalent therapeutic effect for the clinical
urinary tract infections and rather few incidence of side－effect compared with kanamycin．
  Satisfactory effect was found in 57％（VSM）and 50％（KM）of the case， while亡he side－effect
was seen in 7％ （VSM） and 16％ （KM） of the cases． The main side－effect was eruption in the
vSM group， and either decrease of PSP value or elevation of serum GOT and GPT in the KM
group． But hearing disturbance could not be found in both groups．
  VVith the results obtained， VSiM was evaluated as a valuable drug for the therapy of the
urinary tract infection．






























   Table 1 検討協力機関と責任者
Controller  東北大学医学部 宍戸仙太郎教授
善意の立会人 仙台社会保険病院 渋谷三郎院長




































































1．対   象  氏名，年令，性，体重，血液型，薬剤番号，尿路感染に関する診断名，基礎疾患の診断名
2．既往歴 外傷・手術，神経疾患，内科疾患，尿路感染，抗菌剤投与の有無とその内容，常用薬剤
3．現病歴（尿路通過障害の有無について区別）
        発病年月日，経過と治療，尿路感染の経過，抗菌剤投与の有無とその内容（薬品名，投与
        量：，効果）
4．排尿状態（カテーテルの有無により区別）
        平均1日尿量，排尿回数，排尿障害の有無，残尿量，カテーテル設置の時期と期間，カテ
        ーテル交換の状態
5．尿所見 1日尿量，採取方法（院内感染の可能性の有無），比重，混濁，pH，糖，蛋白，ウロビリ
        ノーゲン，赤血球，膿球，上皮，円柱，塩析出，主たる菌および従たる菌の種類と菌数，







PSP試験（15分，120分および総排出量），血清生化学（ウレアN， Na， K， C1），血圧
黄疸指数，ZTT， TTT，血清GOTおよびGPT
赤血球数，白血球数，ヘモグロビン値，ヘマトクリット値，血清蛋白分画（Alb， cr，一G，














脱  落  例：
非 検 討
   尿中細菌陰性化，尿沈渣正常化，体温平熱化，副作用なし
   尿中細菌激減，尿沈渣正常化，体温平熱化，副作用なし
   尿中細菌の減少，尿沈渣の改善，主訴の軽減，その他
   他自覚的に症状の不変であったもの
   成績の判定が不能または不完全な成績のため判定不明なもの
   薬剤投与中の重篤な副作用により投与を中止せざるをえなかったもの，




例 数 検 定 量
項 目 VSMKM DF κ2 P





























1． 909 1 NS
1．3161 NS
診  断
感  染  症（1）
感  染  症（2）
急性 腎 孟 炎
   膀 胱 炎
   腎孟・膀胱炎
慢性 腎 孟 炎
   膀 胱 炎







































7． 267 ！ NS
4． 109 1 NS
基 礎疾 患（D   尿 路 結 石 4 6
前立腺肥大症・癌 7 6
膀  胱  癌 6 3
神経因性膀胱 5 10
そ の 他（A） 1 0






な      し 25 25
計 54 50 1 0，573NS
カテーテル留置     あ      り 17 17
な      し 37 33











































例 数 検  定  量
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1． 4s4 1 Ns
2．833 NT S
O．4751 NS
2． 253 1 NS
完全追跡例
脱  落  例
非 検 討 例
   計（予定検討例）









VSM；Vistamycin投与例 KM：Kanamycin投与例 DF：自由度 P：有意差 NS：有意斜なし
164 宍戸：VISTAMYCINとKANAMYCIN
Table 6．対象とした症例母集団の吟味（その3）
DF X2 P DF x2 P
体       重 NS 尿   塩   類 3 6，039NS
診   断   名 8 2，221 〃 尿中細菌の有無 2 1，284 〃
合併症の有無 1 0，728 〃 〃   分布 8 6，437 〃
既   往   歴 1 2，326 〃 尿中細菌の薬剤感受性
現   病   歴 3 1，909 〃 SM 4 1，804 〃
抗菌剤投与の有無 2 0，241 〃 KM 4 5，588 〃
平均一 日尿量 〃 4 1，751 〃
平均一日排尿回数 7 6，190 〃 TC 4 1，496 〃
排尿障害の既往 2 3，545 〃 CP 4 3，910 〃
採  尿  方  法 1 2，604 〃 NA 4 3，153 〃
尿   比   重 〃 COL 4 1，220 〃
尿   混   濁 5 4，284 〃 CER 4 0，986 〃
尿   蛋   白 6 5，807 〃 CEG 2 0，306 〃
尿pH 3 2，552 〃 Pc－G 4 2，960 〃
尿ウロビリノーゲン 4 6，817 〃 i  AB『Pc 4 3，160 〃
尿 中 赤 血 球 7 2，601 〃 l   GM 一 一 一
網  中  膿  球 6 9，005 〃 測定法 （ディスク） 1 0，176NS
尿   円   柱 4 2，288 〃 併用薬剤の有無 1 0，001 〃
尿  上  皮 （大） 5 3，885 〃 抗菌剤の併用 2 0，062 〃


















Vt Citrobacter， Krebsiella， Rettgerella， Str． faecalis，



















































副作用（1）PSP低下          GOT・GPT上昇
          好酸球増多
副  作  用（2）
発    疹
癒痛・硬結
   計
あ     り
な     し













































反 応 検定量 反  応
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PSP（15分値）    VSM    K M
直  前（A）










    K Mi 34
P S P （Total）
    甚s鍛1器














血清Na    VSM    K M
血清 K    VSM    K M
血清Cl    VSM    K M










































血圧（最低）    VSM    K M
黄疸指数    VSM    K MI










































































































リン   VSM 38
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終了第10日 （C）
血清α2一グロブ
リン   VSM    K M
血清β一グロブリ
ン    VSM
    Kpt．
血清γ一グロブリ


























































A／G比     1長s鍛陰劉 l19圭8：3髪1．3土O．511’L3 ＝圭二〇．4  13 L3土O．41．3 ± O．2
白血球（B）    VSM    K M
白血球（E）    VSM    K M
白血球（N）    VSM    K M
白血球（L）    VSM    K M
“白血球（M）
     VSM     K M
赤血球（×104）    VSM    K M
白血球（総数×
lo3） VSM    K M
ヘモグロビン値    VSM    K M
ヘマトクリッ ト





27    1．74ニヒ 2．5王









31 1 4． 03± 3． 80

























＠ 2．68± 1．72［ 12








902．1ewt8．9 1，L3“3 」，隔雛魏      I
IO．1 ± 5．4 k2 1＠
9．4 ± 4．2 1 33 1＠
12．7 土 1．9  30


























3． 67± 2． 29
①KMに対し低い（95％）



































































急 性 例 24 22
慢 性 例 7 2
そ の 他 0 1










        宍戸：V工STAMYC工NとKANAMYCIN





D FI x2 i P
膿  尿（什） 18 12
〃 （＋） 13 11
〃 （一） 0 2






































16 2 6 7．579NS
3）KMの臨床効果との相関（50例）
著  効（帯）





H一 1 十 1 一 ID FI x2 IP
皿．臨床効果と下熱効果との相関
























VSM L KM検 定 量D到頭・
NS
  Table 13．臨床効果と下熱効果との相関
1）有効例（一， ｛十）との相関
消炎効果（得） 12 7
〃 （廿） 14 14
〃 （＋） 0 0
〃 （一） 5 4
計 1 31 25 2 0，フ93NS
2）VSMの臨床効果との相関（54例）
下    熱
下熱傾向



























































著  効（柵） 7 8 0 2
有  効（廿） 0 6 O 2




































    DFI x2 1 p










著  効（帯） 2
有  効（甘）12
やや有効（＋）i6
無  効（一） 7
  計      17
カテーテルあり
  〃  なし
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1 1 O． 1511 NS














そ   の   他
混      二
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検  定  量
DFI x2
  1 P
著    効 （冊）
有     効 （ff）
や や 有 効 （＋）
無     効 （一）



























著    効 （惜）
有     効 （什）
や や 有 効 （＋）
無     効 （一）









































































        Table 17．尿中細菌（4種）のMICの分布（μ9／ml）
1）VSMに対するMICの分布
｝＞1呵1・・ 50    25｝12・56．25 1 3．13・・5■・・3gl計
E．ooあ 2 11 8 4
1
25
Pγo彪％s 8 1 2 5 3 1 20
P5θ媚。鋭。πα∫ 16 16
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       （1972年1月7日特別掲載受付）
